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Анализ литературных данных показал, что упрочняющая термическая и 
термомеханическая обработка является перспективным методом обработки 
титановых сплавов с целью получения высокопрочного состояния, но в 
настоящее время не все ее ресурсы использованы в полной мере. Не изучены 
процессы происходящие во время деформации пластинчатой α-фазы,  
полученной в результате мартенситного β/α’-превращения. Соответственно 
неизвестна и температурная зависимость этих процессов.  
В связи с этим в настоящей работе была поставлена цель, исследовать 
влияние различных видов термической и термомеханической обработки на 
структуру и свойства титанового сплава Ti-6-4Eli для оптимизации режимов 
упрочняющей и термомеханической обработки. 
На первых этапах работы была получена тонкая пластина α’-мартенсита с 
наноразмерностью в одном направлении – толщина пластины. Для измельчения 
полученной пластины проводилась деформация закаленных прутков. Было 
реализовано три схемы: холодная деформация, холодная деформация с 
промежуточными отжигами, теплая деформация. Основным результатом 
исследования явилось то что, при реализации холодной деформации без 
отжигов, механизмом деформации мартенситной структуры является 
двойникование в основном по плоскостям {10-12}, что следует из 
перераспределения полюсной плотности на ОПФ сплава (рис 1 б.) 
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Рис. 1 Обратные полюсные фигуры а – горячая деформация, б – холодная 
деформация в, г – холодная деформация с промежуточными отжигами. 
 
Так же, анализ показал, что при наличии промежуточных отжигов (рис. 1 
в, г) деформация осуществляется по базисным плоскостям, до этого считалось, 
что скольжение в этом сплаве осуществляется по призматическим плоскостям.  
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Рис. 2 Структура и ОПФ сплава Ti-6Al-4VEli после теплой деформации. 
 
При теплой деформации, как и было, отмечено в литературе, скольжение 
действительно идет по призматическим плоскостям (рис. 2 а). Ярко выраженная 
двуразмерная фрагментация структуры (рис. 2 б) формируется при удлинении 
на 40-50%. В итоге к трехразмерной фрагментации приводит совмещение 
холодной и теплой деформации, поскольку в первом случае скольжение идет по 
базисным, а во втором по призматическим плоскостям. 
